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1.Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям образовательного 
стандарта СПбГУ и образовательной программы в части овладения установленными 
компетенциями 
Поставленные в исследовании цели и задачи достигнуты, что подтверждает владение 
установленными компетенциями. 
2. Обоснованность структуры и логики исследования 
 Выпускная квалификационная работа имеет достаточно логичную структуру: автор дает 
основные понятия и раскрывает основные подходы к определению корпоративного обучения и 
корпоративного университета. Важным результатом методическоц работы является анализ 
моделей корпоп=ративного университета в зависимости от целей развития компании. 
Практическая часть работы посвящена анализу корпоративного обучения в Корпоративном 
университете ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», а также рекомендациям по 
совершенствования системы корпоративного обучения в организации по результатам 
авторского исследования. 
3. Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом результатов проверки ВКР на 
предмет наличия/отсутствия неправомерных заимствований 
  Работа основана на авторском исследовании современной учебной и научной 
литературы, аналитических материалов и информации, полученной в процессе преддипломной 
практики, содержит собственные выводы, обобщения, предложения и разработки 
4.Новизна и практическая значимость исследования 
 Автором выбрана для исследования очень актуальная и востребованная практиками тема.  
К новизне можно отнести анализ моделей корпоративного университета и их диагностику по 
результатам практики обучения в организации. В работе проводится подробный анализ системы 
корпоративного обучения в аэропорту «Пулково» с учетом специфики исследуемой 
орагниазции, ценностей и целей ее развития. Сильной стороной работы является разработка 
рекомендаций и инструментов для совершенствования корпоративного университета ООО 
«ВВСС». На основании полученных в ходе анализа данных, были определены слабые стороны 
КУ и предложены способы их преодоления, что может служить практическими результатами 
исслдеования. 
5. Корректность использования методов исследования и анализа экономической информации 
  В работе автор использует такие общенаучные методы как анализ, синтез, экспертный 
метод. Также применены следующие методы исследования: интервьюирование, анкетирование, 
SWOT-анализ. 
6.Актуальность используемых информационных источников 
  Перечень информационных источников работы носит актуальный характер. 
7.Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР. 
  Соответствует требованиям. 
8.Соблюдение графика выполнения ВКР 
  Работа выполнялась с соблюдением графика, консультации с научным руководителем 
носили регулярный характер, автор проявила себя как заинтересованного активного 
исследователя и компетентного молодого специалиста.  
9.Допуск к защите и оценка работы 
  Работа оценивается на «отлично». 
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